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345 3 〔詩作〕生命の花一輪をいつも
たしかに咲かせていたい
安積得也 1
345 4 〔詩作〕福島熊男人生 1992 5 21 安積得也 1
345 5 〔チラシ原稿〕安積得也三世紀会 1994 5 5 1
345 6 〔詩作〕天高く地広し 1985 6 15 安積得也 1
345 7 子どもに手紙で書き送ろう 安積得也 1
345 8 セカイレンポウ 1
345 9 〔書〕光を望む一心で 安積得也 1
345 10 〔詩作〕発見 1979 2 24 1
345 11 安積得也百歳記 アウトライン 1991 3 31 安積得也 1
345 12 〔一括〕〔詩作〕 4
345 13 〔詩作〕その日の太陽に 安積得也 1
345 14 〔詩作〕決心 1992 9 22 安積得也 1
345 15 〔覚書〕「天地約束」 1993 7 13 安積得也 1
345 16 〔一括〕〔詩作〕 安積得也 3
345 17 〔一括〕〔詩作〕 安積得也 9
345 18 〔覚書〕「大豫定説」 青年安積得
也再誕生―88 歳 8 カ月到来を
控えて―
1988 9 30 安積得也 1
345 19 〔一括〕〔詩作〕安積得也四行詩
伝
1993 1 2 安積得也 3
345 20 〔詩作〕世界連邦運動 安積得也 1
345 21 〔一括〕〔詩作〕 7
345 22 〔チラシ原稿〕「人間讃歌」 1
345 23 〔覚書〕からだにピンと来るよ
うな絶品のみを選べ。それを
100 篇選べ。
1
345 24 〔詩作〕二重発意の夢 安積得也 1
345 25 〔詩作〕光のキャムプで 安積得也 1
345 27 〔詩作〕甘えるな 1990 7 22 安積得也 1
345 28 〔詩作〕「生き方」四行詩十選 安積得也 1
345 29 〔小論〕日本婦人の特長 1
345 30 〔詩作〕地球人 安積得也 1
345 31 〔詩作〕 1
345 32 〔一括〕〔詩作〕 31
345 33 〔詩作〕来てほしい 安積得也 1
345 34 〔詩作〕グースチャンに乗って 1973 5 27 安積得也 1
345 35 〔一括〕〔書〕 安積得也 3
345 36 〔一括〕〔覚書〕10 分間メッセ
イジ論メモ
19 挿入書類 1
345 37 〔詩作〕もの書き時間 1992 5 28 安積得也 1
345 38 〔詩作〕第一話太陽に御礼を 1993 9 18 1
345 39 〔詩作〕いつも 1990 1 1 安積得也 1
345 40 〔一括〕こども平和像 1990 11 17 安積得也 2
345 41 安積得也所蔵版『人間讃歌』（コ
ピー）
1
345 42 〔発表原稿〕人間讃歌―イッツ・
マイ・プレジュア―
1981 10 5 安積得也 1
345 43 〔詩作〕三世紀生涯の夢 1
345 44 〔一括〕〔書〕 安積得也 18
345 45 〔一括〕〔詩作〕 12
345 46 百歳十詩 アウトライン 1993 6 6 安積得也 1
345 47 〔一括〕〔詩作〕 4
345 48 〔色紙〕田澤義鋪評伝 1
345 49 This Rotarian Age by. Paul P. 
Harris 読解ノート
1935 1
345 50 晩年を振り返る覚書 1
345 51 〔一括〕〔詩作〕 3
345 52 〔しおり〕詩行整頓 安積得也 1
345 54 目的をねらず 1
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345 55 「ちぼうちゃん」の思想 1
345 56 〔詩作〕柿 安積得也 1
345 57 〔覚書〕神恩を信じ今日から日
記再開始せよ
1993 5 8 安積得也 1
345 58 〔覚書〕万人に生きぬく希念を
出発への弾力を把握せしめよ
1988 6 11 安積得也 1
345 59 〔原稿〕〔東京南ロータリークラ
ブ〕退会 ごあいさつ
1988 12 8 安積得也 1
345 60 〔追悼文〕偲ばれる松澤内記さん 安積得也 2
345 61 〔覚書〕出会いの喜びの最大は何
か、宗派について、うしろ姿、三
毒、わたしの宗教研究について
1
345 62 〔覚書〕大和邦太郎 1990 1 24 安積得也 1
345 63 〔詩作〕五月の詩二首 1985 5 25 安積得也 1
345 64 〔覚書〕安積得也 1987 11 1 安積得也 1
345 65 〔詩作〕必勝 安積得也 1
345 66 〔覚書〕大文字のおもいで深し
大学を卒えたる年の夏のその頃
1984 12 1 安積得也 1
345 67 〔詩作〕 安積得也 2
345 68 〔一括〕〔詩作〕 安積得也 2 時事通信社原稿用紙
345 69 〔詩作〕 安積得也 2
345 70 〔覚書〕田澤義鋪についての思索 1
345 71 〔講演覚書〕増上寺講演 1
345 72 〔詩作〕「その日の太陽に」 安積得也 1
345 73 〔覚書〕身辺雑記 1
345 74 〔覚書〕わが天窓生活 1
345 75 〔覚書〕日本ということを言い
過ぎる
1
345 76 〔覚書〕日本ということを言い
過ぎる に対するリアクション
1
345 77 〔覚書〕どきっとした言葉「善
はいそげ」
1
345 78 〔覚書〕百歳を生きよう アウト
ライン
安積得也 1
345 79 〔覚書〕安積得也伝の必要と価値 1990 9 3 安積得也 1
345 80 〔詩作〕 1
345 81 〔覚書〕生きがいの二つの型 2
345 82 1 〔講演覚書〕〔川口ロータリーク
ラブ〕ロータリーは人間銀行で
ある ポール・ハリスの友づくり
を想う―
1974 2 21 1
345 82 2 〔発表原稿〕ポールハリスを想う 1
345 83 〔一括〕〔卓話原稿〕国際児童年
の盲点
1979 6 14 3
345 84 〔詩作〕最初の記憶 安積得也 1
345 85 〔講演覚書〕詩集一人のために
をあなたに
1974 8 30 安積得也 1
345 86 〔詩作〕あの光は 1991 5 1 安積得也 1
345 87 〔詩作〕（活）百歳 安積得也 1
345 88 〔詩作〕 安積得也 1
345 89 〔一括〕〔詩作〕 3
345 90 〔詩作〕呑気な父さんの言葉 1987 1 12 安積得也 1
345 91 〔原稿〕歩く決心 1988 8 1 安積得也 1
345 92 〔覚書〕Don’t pamper thyself! 2
345 93 〔覚書〕人生の覚書 1988 7 11 安積得也 1
345 94 〔書〕 安積得也 1
345 95 〔詩作〕良ちゃん 1991 3 1 安積得也 1
345 96 〔詩作〕わが九十年史 安積得也 1
345 97 〔覚書〕「けんそん」「坊やとぼく」 1974 8 13 1
345 98 〔覚書〕「湯川秀樹博士のことば」1987 7 4 安積得也 1
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345 99 〔覚書〕岩波書店より『パチリ
と音がした』を出版すること
1992 5 25 安積得也 1
345 100 〔一括〕〔原稿〕 5
345 101 〔覚書〕記憶を復活授用せよ 1988 10 2 安積得也 1
345 102 〔詩作〕八十八歳 1988 5 1 安積得也 1
345 103 〔講演原稿〕青年期と友人 1
345 104 〔一括〕〔原稿〕上田著作集刊行
を慶ぶ
安積得也 2 写し
345 105 〔しおり〕話し言葉でわが九十
余年
1990 10 1992 3 安積得也 1
345 106 〔詩作〕百歳までは 1989 8 13 安積得也 1
345 107 〔一括〕〔脚本原稿〕名付け物語 3
345 110 〔詩作〕良ちゃん 1991 3 18 安積得也 1
345 111 〔一括〕〔原稿〕「安積先生と私
の少年時代」
渡辺良 16 写し
346 〔帽子〕 1
347 0 〔ファイル〕安積作詩作歌 1
347 1 〔覚書〕仇名 1
347 2 〔切抜〕急行病患者 1 写し
347 3 弔詩 1984 6 23 安積得也 1
347 4 長倉小学校校歌 1
347 5 校歌制定記念 1973 2 18 菖蒲南中学校 1
347 6 ニチイ誕生の栞 1 印刷
347 7 桜田小学校校歌 1 印刷
347 8 わたしのテーマ 1
347 9 大和シューズデパート店歌 1961 4 5 1
347 10 私はこう考える 1957 1 1 1 1 印刷
347 11 株式会社セルフハトヤ梅田新道
店開店披露式次第
1963 5 25 1 印刷
347 12 江面小学校校歌 1954 5 15 1
347 13 〔一括〕〔菖蒲南中学校校歌制定
記念〕
1973 2 18 11 封筒入り
347 14 日本光電工業株式会社々歌 1
347 15 鷺宮中学校校歌 1
347 16 ハトヤ・コムマーシャル・ソン
グ「窓をあけましょ」
1
347 17 セルフ ハトヤ社歌 1
347 18 校歌の件（鷺宮中学） 1
347 19 ながくら 1977 3 15 長倉小広報委員会 1
347 20 日本光電工業作歌 （仮題）光は
進む
1
347 22 全国大会のお知らせ 1 印刷
347 23 菖蒲南中学校校歌 1
347 24 謝辞 1977 4 10 樋口栄 1
347 25 人間大和邦太郎 1
347 26 〔切抜〕〔時事解説〕文部省の顔
の旅
1982 5 21 1 印刷
347 27 碑銘板 1
347 28 〔詩作〕 1 印刷
347 29 宮城道雄作曲集 1957 12 10 大日本家庭音楽会 1 印刷
347 30 詩人コウルリッジの言葉 1
347 31 無実の罪を考える 人間罪の子と
いう“罪”を再考の要
1
347 32 奉仕の日常感覚化を 1
347 33 「カ行」老人論 1
347 34 〔切抜〕〔毎日新聞〕五木博之 
人気の秘密
1971 9 26 1 印刷
347 35 〔切抜〕〔形新聞〕毎日自己流の
体操 ゴルフよりもよくきく
1971 9 26 1 印刷
347 36 〔切抜〕〔毎日新聞〕世界一、高
いリンゴ
1 印刷
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347 37 ボランティア―精神 1
347 38 なりふりかまわない日本人の席
取り競争―東京駅始発光景―
1
347 39 人類の未来と人口 1
347 40 世連平和増と絵心経 1
347 41 78 対 22 の法則 1
347 42 宮沢賢治 1
348 0 「地球は見つづける」反響手紙 1
348 1 0 「地球は見つづける」書評第一袋 1
348 1 43 〔切抜〕 1969 10 1 1 印刷 挿入書類 1
348 2 0 〔封筒〕 1
348 2 65 石田久太郎兄の横顔 寄稿お願い 安田辰馬 1 挿入書類 1
349 1 〔覚書〕 1
349 2 1 3 もず先生の長寿の秘訣十ヵ条 1974 6 8 安積得也 1 印刷
349 2 1 4 粕中十五会委員殿 1974 7 1 小林朗 1 印刷
349 2 3 0〔封筒〕 1974 9 11 小林朗 安積得也 1
349 2 5 1 払込用紙 1
349 2 5 2〔書類〕 1
349 2 5 3〔冊子〕 1974 7 15 1 印刷
349 2 6 0〔封筒〕 1974 8 1 ロータリーの友 安積得也 1 年月日は消印
349 2 6 1 青木正児 中華飲飲詩選 1
349 2 6 2 福原龍雄 李白 1
349 2 6 3 吉川孝次郎 新唐詩選 1
349 2 6 4 小杉放庵 唐詩文唐詩人 1 印刷
349 2 6 5 武部利男 李白 1
349 2 8 〔書類〕 1973 5 10 小林朗 1 印刷
349 2 9 〔冊子〕 1 印刷
349 2 10 〔漢詩〕 小林朗 1 印刷
349 2 11 1〔漢詩〕 1
349 2 11 2〔漢詩〕 1
349 2 11 3〔書類〕 1977 10 16 安積得也・小林朗 1 印刷
349 2 11 4〔書類〕 1977 8 23 小林朗 安積得也 1 挿入書類 1
349 4 〔書類〕 小林朗 1 印刷
349 5 〔書類〕 小林朗 1 印刷
349 6 〔冊子〕 1976 5 14 小林朗 1 印刷
349 7 1 さんご 1977 4 25 安積得也 1 印刷 挿入書類 5
349 8 1 『さんご』五一・六・一〇 さん
ご会誌第二巻第三号通巻第八号）
1976 6 10 さんご會 1 印刷
349 9 『絶句を作るお話』 1977 10 小林朗 安積得也 1 印刷
350 16 0 〔封筒〕 遠藤康夫 安積得也 1
350 17 1 〔封筒〕 安積得也 安積 Eric・
Elise
1 挿入書類 1
350 17 2 〔切抜〕 1975 3 4 1 印刷
350 37 メモ 1985 11 15 久野庄太郎 安積得也 1
350 63 〔封筒〕 石田久太郎 1
351 8 第 4 回理事会の準備 1956 7 5 1
351 9 第 5 回理事会の準備 1956 8 22 1
351 10 近藤しげき君の手紙〔理事長時
代〕
1
351 12 武蔵野緑会西窪保育園ニュース 
第 56 号 クリスマス子供会につ
いて〔案〕
1956 12 近藤薫樹 安積得也・
政子
1
351 13 就学前後の子供のしつけについ
て
1957 1 23 近藤薫樹 安積得也・
政子
1
351 14 武蔵野緑会西窪保育園ニュース 
52 号
1956 8 10 1
351 15 武蔵野緑会西窪保育園ニュース 
46 号
1956 4 30 1
351 16 〔児童憲章の一部〕 1
351 17 武蔵野緑会西窪保育園ニュース 
47 号
1956 5 30 1
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351 22 武蔵野緑会のおしらせ 5 12 1
351 23 児童福祉施設西窪保育園ニュー
ス 45 号
1956 3 12 1
351 25 写 期末手当支給についての請願 1956 5 西窪保育園職員一同 
和田慶子
荒井源吉 1 印刷
351 26 西窪保育園の事業をたすけ近藤
園長をはげますためのお願い
1957 11 25 1
352 8 25 田辺信一 回答（5 話選定） 1958 7 1 安積得也 1
352 8 26 加藤善徳 回答（5 話選定） 1958 7 1 安積得也 1
352 8 27 瓜生智子 回答（5 話選定） 1958 6 29 安積得也 1
352 8 28 近藤薫 回答（5 話選定） 1958 6 27 安積得也 1
353 30 0 〔封筒〕石川友三君の手紙（陶
工友三の手紙は別封）
1
354 1 0 〔封筒〕人間讃歌（英訳） 安積得也 1
354 1 1 A Song I offer to Man–7 “Myself 
In Me Still To Be Seen” Islands–
安積得也 1
356 0 〔封筒〕EUROP JOURNAL 安積得也 1
356 1 〔覚書〕YOU・I・クラブ東京セ
ンター
安積得也 1 日本航空用紙使用
356 2 〔出入国手続き関係〕 安積得也 1
356 3 0 〔表紙〕 安積得也 1
356 3 1 〔一括〕〔覚書〕エジプトの国防
費 ほか
安積得也 3
356 3 2 〔覚書〕旅の感想 ほか 安積得也 1
356 3 3 〔覚書〕旅の感想 ほか 安積得也 1
356 3 4 〔覚書〕メモ用紙 1
356 3 5 〔覚書〕帰国後にやること 安積得也 1
356 4 〔覚書〕旅の予定、感想 安積得也 1
356 5 〔覚書〕旅の感想、詩など 安積得也 1
356 6 〔覚書〕ソ連に関する記述 安積得也 1
356 7 〔覚書〕スイス近郊での記述、旅
の感想
安積得也 1
356 8 〔覚書〕ジュネーブなどの感想 安積得也 1
356 9 〔覚書〕ウイーンなどの感想 安積得也 1
356 10 〔覚書〕パリ、ローザンヌ 安積得也 1
356 11 〔覚書〕フランス 安積得也 1
356 12 〔覚書〕感想 安積得也 1
356 13 〔覚書〕感想 安積得也 1
356 14 〔覚書〕感想 安積得也 1
356 15 〔覚書〕旅の感想 安積得也 1
356 16 0 〔封筒〕important Document 安積得也 1
356 16 2 〔覚書〕 安積得也 1
356 16 4 日曜だより 123 1973 5 13 安積得也 1
356 16 5 旅先での詩 1973 5 18 安積得也 1
356 16 7 日曜だより 124 1973 5 20 安積得也 1
356 17 パリの地図 安積得也 1
356 18 〔覚書〕旅の感想 安積得也 1
356 19 〔一括〕フランスの教育制度図 安積得也 2
356 20 〔詩作〕グースちゃんに乗って 安積得也 1
356 22 〔一括〕ロータリー大会のメモ
と資料
安積得也 13
356 23 〔覚書〕モスクワなどの感想 1973 5 25 安積得也 1
356 26 〔一括〕〔名刺〕 10
357 1 Journal of Visiting America 1976 
III
1
358 0 新生活メモ 1
358 1 1 〔一括〕〔覚書〕 7
358 1 2 2 人生の不安 北森喜蔵 1960 4 14 1
358 1 3 〔切抜〕〔東京新聞〕どこへゆく
自民の党風刷新
1960 8 10 1 印刷
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358 1 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕プライバシー
の権利の尊重
1959 5 17 1 印刷
358 1 5 〔一括〕〔覚書〕桐生婦人会 1960 4 15 3
358 1 6 〔覚書〕政治に望む 1
358 1 7 〔一括〕〔覚書〕自、話し合い 3
358 1 8 〔覚書〕一、日本人は誰にでも
賛成する
1
358 1 9 〔一括〕宮沢俊義 1958 10 21 7
358 1 10 〔一括〕〔覚書〕今日の社会に思
う
1959 1 22 4
358 1 11 〔一括〕〔覚書〕全、全体的感想 6
358 1 12 〔一括〕〔覚書〕知事部局 2
358 1 13 1〔覚書〕自、根本の考え方を話
し合う
1
358 1 13 2〔一括〕〔覚書〕一、言葉の風呂
敷
4
358 1 13 3〔一括〕〔覚書〕信州自治 9
358 1 13 4 清潔な政治〔自己主張〕 1
358 1 14 〔切抜〕〔朝日新聞〕武力不行使
宣言英ソ首相調印か
1959 3 3 1 印刷
358 1 15 〔覚書〕一父親として―教育に
ついて思うところ―
1958 10 15 1
358 1 16 〔一括〕〔覚書〕島根県バズセッ
ション
1960 5 17 1960 5 18 7
358 1 17 〔講演覚書〕地婦連第四回研修
会
1960 3 24 1
358 1 18 〔覚書〕〔NHK 時事解説〕嘉治
隆一「合理的な政治生活を望む」
1960 6 19 1
358 1 19 新生活会議覚書 1960 1960 1
358 1 20 九州ブロック会議 1960 6 14 1960 6 16 1
358 1 21 講師報告書新生活講演会 1959 11 27 1
358 1 22 〔一括〕中小企業金融公庫の歌 2
359 0 〔封筒〕「新著反響」「われら地
球市民」
1
359 26 〔封筒〕安積得也宛伊藤鈴三郎
ハガキ
1975 6 19 伊藤鈴三郎 東京ロータ
リークラブ
1
359 27 〔封筒〕安積得也宛矢野一郎ハ
ガキ
1975 6 18 矢野一郎 安積得也 1
359 36 〔封筒〕安積得也宛藤山勝彦ハ
ガキ
1975 6 22 藤山勝彦 安積得也 1
360 0 追放解除等 講演原稿等 1
360 1 （タンス）大切記念品 追放解除
書等
1
360 2 PETITION IN BEHALF OF 
MR. TOKUYA AZUMI
1
360 5 老閑随想 松原一彦 1
360 8 安積親子かこむ会 1
360 15 初日昨日までの過去はウォーミ
ングアップだったよ 今日から本
番
1 印刷
360 18 （写）覚書該当指定の特免申請
書
安積得也 1 挿入書類 1
360 19 出版契約書 随想自分の知らない
自分
1962 6 2 文教書院 安積得也 1
360 20 公明選挙連盟会員予約署名 1954 9 26 1
360 22 領収証 「一人のために」 1967 6 14 波多野健一 安積得也 1
360 23 覚書該当指定の特免申請書 安積得也 1
360 25 E. WRITINGS AND SPEECH-
ES
1
360 26 PETITION IN BEHALF OF 
MR. TOKUYA AZUMI
1
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360 27 EIGHT TEACHINGS FOR 
THE MERCHANT
1
360 28 （備考）之ハ帰国後、「解除申請
書」原本中ニ綴リコムベシ
1952 6 26 1
360 29 覚書該当者としての指定の特免
申請に関する件
1950 10 13 吉田茂 安積得也 1
360 30 目録 安積得也 1
360 31 安積得也君公職追放解除に関す
る訴願書
1
360 32 訴願委員各位に訴ふ（翻訳） ラツセル・エル・ダー
ギン
1
360 33 安積得也氏と自由学園 羽仁もと子・吉一 1 自由学園罫紙
360 34 安積君の思想 穂積重遠 1
360 35 安積知事の特色 関屋貞三郎 1
360 36 秘書課長として見た安積知事 益子章次 1
360 37 安積知事と翼賛会支部長 大平祐三郎 1
360 38 社会事業家としての安積氏 海野幸徳 1
360 39 安積知事と盲学校 沢田正好 1 栃木県盲学校罫紙
360 40 安積得也氏の思想と人物に就て 鮎沢巌 1
360 41 安積君とキリスト友会 上田辰之助 1
360 42 故田沢義鋪氏と安積氏 下村虎六郎（湖人） 1
360 43 中学校時代からの彼 福島熊男 1
360 44 参考資料 1
360 45 〔覚書〕 1964 1
360 46 昭和 37 年（1962 年）得也分 1962 1
360 47 昭和三十一年収入 1956 1
360 48 1965 年（昭和 40 年） 1965 1
360 49 昭和 38 年（1963 年）得也分 1963 1
360 50 〔覚書〕第二次大戦后の東南ア
ジアの軍政
1 新生活運動協会罫紙
360 51 〔切抜〕一つの提案 外山福三 1 印刷
360 52 〔切抜〕人みなに美しき種子あり 中原利一 1 印刷
360 54 〔切抜〕人生詩 安積得也 1 印刷
360 55 学校教育から成人教育へと発展
する芸術教育（全国絵を描きも
のをつくる運動の本質的研究）
1962 12 13 秦泉寺正一 1 高知大学教育学部罫紙使
用 挿入書類 2
360 56 キリスト者平和会議 1957 11 23 1
360 57 0 仰也、発也へのランド・プロブ
レム書翰写 41 年（二月十四日
付）
1
360 57 5 〔一括〕東京週報 Vol. 18  No. 28 1966 2 2 The Rotary Club of 
Tokyo
2 印刷
360 57 6 Typewriter Paper 1
361 1 0 〔封筒〕吉川英治氏手紙三通在
中 美智子妃所感筆
1
361 1 2 〔歌詞〕観音様 1972 5 17 安積得也・都川真規
子
1
361 2 0 〔封筒〕朝日新聞編集委員外村
（とのむら）民彦氏（こころ担当）
への手紙（対談の五日後、1979
年 12 月 12 日付）
1 控え
361 2 1 〔一括〕〔切抜〕〔キリスト新聞〕
社説
1979 11 10 2 印刷
361 2 2 新聞コピー（『聖書と生活』
1979 年 1 月 10 日付）
1
361 2 3 新聞か？記事コピー「五十周年
記念碑に寄せて」
1
361 4 〔ファイル〕〔ノート〕冷戦、軍縮、
人口衛星、中東問題について
1
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361 5 0 〔封筒〕米沢教育委員講演メモ
在中未見の我―生き方の探究 
第 1 部私の人間観と生き方、第
2 部現代教育への五つの注文―
教育における五箇条―
1
361 5 1 講演内容の羅列、『人間賛歌』
との対応頁一覧（コピー）
1
361 5 2 講演メモ、講演原稿、講演のし
おり
1
361 5 3 講演原稿 1 挿入書類 1
361 6 0 〔封筒〕愛知県講演速記「人生
における選択」
1 時事通信社封筒
361 6 1 講演速記記録の原稿起こし 1 愛知県職員研修所原稿用
紙
361 6 2 講演速記記録の原稿続き 1 愛知県職員研修所原稿用
紙
361 7 0 〔封筒〕（別題）三つの窓の三つ
の話
1
361 7 1 〔切抜〕〔産経新聞〕「はつらつ
小学生」児童の夏休みの発見に
関して
1976 9 6 1
361 7 3 新聞切抜宝積玄承「禅は全人類
のために」
1976 9 18 1
361 7 4 新聞切抜宝積玄承「禅は全人類
のために」
1976 9 17 1
361 7 5 新聞切抜宝積玄承「禅は全人類
のために」
1976 9 15 1
361 7 6 講演草稿 S&T Enterprises, Lim-
ited 創立記念講演
1976 10 23 1
361 7 7 Welcome カード？ 1976 8 30 1
361 7 8 〔切抜〕〔毎日新聞〕貧しさをこ
えた“美”
1976 9 4 1 印刷
361 7 9 〔切抜〕〔毎日〕どうする“日本の
スポーツ”永井文相に聞く〈下〉
1976 8 30 1 印刷
361 7 10 〔切抜〕人がものを捨てるとい
うこと
1976 8 30 1 印刷
361 7 11 〔切抜〕〔毎日新聞、朝日新聞〕
火星の生物探査第二弾 バイキン
グ二号も着陸 ユートピア
1 印刷
361 7 12 〔切抜〕〔朝日新聞、毎日新聞〕
今日の問題：点数至上 視点：エ
リート 平塚講演
1976 8 26 1 印刷
361 7 13 〔切抜〕〔朝日新聞〕救えるが“落
ちこぼし組”
1976 8 31 1 印刷
361 7 15 〔切抜〕ゴミアニマル 1976 9 6 1 印刷
361 7 17 〔一括〕道徳指導案（題材安積） 宮路日出夫 2
361 7 18 〔一括〕悲劇との出会い 2
361 8 0 〔封筒〕 1976 8 18 宮路日出夫 安積得也 1
361 9 0 〔封筒〕講演 5 月 21 日（日）調和
道協会春季大会未見の我と人生
三大テスト（1 時間半）在中、清
水洋三氏と著者万世橋区民会館
1
361 9 2 調和道：調和道シリーズ (103) 1972 4 1 清水洋三 1 印刷
361 9 3 調和道：調和道シリーズ (102) 1972 3 1 1 印刷
361 9 5 〔封筒〕 1972 4 5 清水洋三 安積得也 1
361 9 6 0〔封筒〕7 月 13 日着 清水洋三 安積得也 1 挿入書類 1
361 9 6 1〔一括〕〔封筒〕論文 生き甲斐と
いうこと Zen And Safe Driving
清水洋三 安積得也 3
361 9 6 2〔一括〕〔封筒〕「調和道」調和
医道シリーズ (94)
1971 6 21 清水洋三 安積得也 2
361 10 0 〔封筒〕21 世紀への日本の選択
調査会
1
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361 10 1 〔覚書〕「21 世紀への 21 選択」
安積得也著についての訂正（校
正）一覧か
1
361 10 2 〔切抜〕出版案内『地球は考える』 1971 11 5 1 印刷
361 10 3 〔覚書〕21 世紀への五選択 1
361 10 4 〔切抜〕国益論 1971 11 15 1 印刷
361 10 5 〔一括〕〔切抜〕〔EC への英国の
加盟について〕与野党とも割れ
る 若者の性意識について
1971 10 30 2 印刷
361 10 6 〔切抜〕編集手帳 1971 11 6 1 印刷
361 10 7 〔一括〕〔切抜〕編集手帳 2 印刷
361 10 8 〔切抜〕戦無派：脱 OL 1971 11 6 1 印刷
362 1 要再生原稿（翻訳『戦争原因の
除去』岩波新書）
安積得也 1
362 2 （翻訳『戦争原因の除去』岩波
新書 清書版）
安積得也 1
362 3 （翻訳『戦争原因の除去』岩波
新書 下書き版）
安積得也 1
363 0 〔封筒〕西独旅行ノート第六巻 8 31 9 12 1
363 1 〔ノート〕 1961 8 31 1961 9 12 1
364 1 1 光ある断片集録 1
364 1 2 〔切抜〕〔PHP インタナショナ
ル〕「“不”常識な日本人」
1976 10 1 国弘正雄 1
364 1 3 5月1日例会卓話“他力本願とは”1968 5 2 1
364 1 4 1 国際情勢と日本の安全保障 1978 1 19 猪木正道 1
364 1 4 2 自衛隊はほんとうに役に立つの
か
1978 3 5 1
364 1 5 笛を伝えて曲を伝えず 1971 4 25 岩切章太郎 1 挿入書類 1
364 1 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕僕に人間の
ほこりを感じさせてくれる人
1973 12 30 1
364 1 7 月刊聖書と生活第 93 号 1975 3 10 月刊聖書と生活 1
364 1 8 〔切抜〕〔産経新聞〕人を殺さぬ
教育を
1971 12 1 安部民雄 1
364 1 9 〔切抜〕〔文芸春秋〕未亡人 4 リン・ケイン 1
364 1 10 月刊聖書と生活第 58 号 1972 4 10 月刊聖書と生活 1
364 1 11 時事解説第 8232 号 1974 10 15 1
364 1 12 月間聖書と生活第 133,134 号 1978 8 10 月刊聖書と生活 1
364 1 13 Give and Take 1
364 1 14 1 実行なきところ成果なし 公開経営指導協会 1
364 1 14 2 “THE GARDENER” 1
364 1 15 新建設第 34 巻第 6 号 1978 6 1 心の家 1 挿入書類 2
364 1 16 新建設第 34 巻第 7 号 1978 7 1 心の家 1 挿入書類 1
364 1 17 月刊聖書と生活第 92 号 1975 2 10 月刊聖書と生活 1
364 1 18 月刊聖書と生活第 80 号 1974 2 10 月刊聖書と生活 1
364 1 19 〔切抜〕〔日医ニュース〕日本の
生き方
1978 5 20 武見太郎 1
364 1 20 〔切抜〕〔毎日新聞〕愛のない者
になにができる
1978 6 15 堀いくよ 1
364 1 21 1〔切抜〕〔時事解説〕選択を迫ら
れている新たな国家目標
1978 6 23 1
364 1 21 2〔切抜〕〔時事解説〕積極化した
中国外交
1978 6 23 1
364 1 22 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1978 7 17 1
364 1 23 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕〔核
兵器禁止世界大会関係〕
1978 8 1 3 印刷 挿入書類 1
364 2 1 後日まで保存したい来信集 1
364 2 2 （勤務先の異動について） 7 関屋元雄 安積得也 1
364 2 7 保存すべき来信集（日付順に整
理せよ）
1
364 2 14 2 県指定文化財 臥竜梅 1
364 2 14 3 大牟田市政だより No. 141 1966 3 10 大牟田市役所 1
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364 2 18 0〔封筒〕 1977 7 29 田中実 安積得也 1 年月日は消印
364 2 18 2〔切抜〕〔中外日報〕「仏典を翻
訳して」―の岩本論文を読んで
1976 4 27 1976 5 7 田中実 1 印刷
364 2 18 3〔切抜〕〔中外日報〕大乗仏教の
虚と実
1975 12 24 1976 3 2 田中実 1 印刷
364 2 18 4〔切抜〕〔中外日報〕言霊の幸わ
う国―と今日の時代相
1975 9 19 1975 10 1 田中実 1 印刷
364 2 18 5 異言研究の意義 田中実 1
364 2 18 6 異言―この古く新しい“奇跡” 佐伯真光 1
364 2 19 0〔封筒〕 1973 9 24 久野庄太郎 安積得也 1
364 2 19 2〔一括〕〔切抜〕〔夕刊愛知〕 1973 9 17 1973 9 22 6 印刷
364 2 22 0〔封筒〕安積得也先生原稿お願
いの研
1972 8 5 加藤義徳 安積得也 1
364 2 22 1〔原稿〕後藤静香選集を推薦する 安積得也 1
364 2 22 2 後藤静香選集（案） 1 挿入書類 1
364 2 22 4〔原稿〕後藤静香選集（全十巻）
を推薦する 当初案（廃案）
安積得也 1
364 3 1 自らの講演メモ類 1
364 3 2 東京南ロータリークラブ週報 
No. 1153
1973 1 31 東京南ロータリーク
ラブ
1
364 3 3 〔講演覚書〕〔松本支部諏訪支部
懇談会〕日本人の未来像は…と
きかれて
1974 10 22 1
364 3 4 〔講演覚書〕〔厚生省〕もっともっ
との人生哲学
1974 11 7 安積得也 1 印刷
364 3 5 〔講演覚書〕〔熊本女子商業高校〕
なにかひとこと運動のねらい
1970 11 4 1
364 3 6 〔覚書〕四分の三世紀を生きて 1 挿入書類 1
364 3 7 〔講演覚書〕〔外交知識普及会〕
未見の我の人生観―日本人の未
来像は…ときかれて―
1974 9 14 安積得也 1 印刷
364 3 8 〔覚書〕「もっともっと」の人間
哲学 10 章
安積得也 1
364 4 1 保存したい他者への書信集 1
364 5 1 自らの筆録（原稿類が主である） 1
364 5 2 〔原稿〕具体的一人一人への合掌 安積得也 1
364 5 3 1〔切抜〕〔時事解説〕「奉仕」と「友
愛」の底にあるもの
1973 2 13 安積得也 1 印刷
364 5 3 2〔切抜〕〔時事解説〕具体的一人
一人への合掌
1973 1 30 安積得也 1 印刷
364 5 3 4〔原稿〕原点にかえろう 1973 2 10 安積得也 1
364 5 3 5 東京週報 Vol. XXV  No. 30 1973 1 31 The Rotary Club of 
Tokyo
1 印刷
364 5 3 7 壁新聞東京だより 第 13 号 1970 10 3 安積得也 1
364 5 3 8〔切抜〕〔ロータリーの友〕なに
かひとこと 隔ろを取り除くため
に
1970 10 安積得也 1 印刷
364 5 3 9〔原稿〕イッツ・マイ・プレジュ
ア ピンクレディの哲学
1978 4 15 安積得也 1 写し
364 5 3 10〔原稿〕全人類のはらわた 1978 2 11 安積得也 1 写し
364 5 3 11〔原稿〕あろう未来学としよう
未来学
安積得也 1
364 5 3 12〔講演原稿〕〔埼玉県本庄市立西
中学校〕光の子 大きい日本人に
1967 3 4 安積得也 1
364 5 3 13〔放送原稿〕〔FM 東京〕橋をか
ける男
1974 3 25 安積得也 1 挿入書類 3
364 5 3 14〔講演覚書〕〔鎌倉ロータリー〕
ロータリーの将来
1 31 安積得也 1
365 1 〔一括〕一言居士 大いなる思考、
大いなる決断
1971 2 17 安積得也 5 封筒入り 挿入書類 1
365 2 〔一括〕〔講演〕調査会 断絶の橋
渡しは何か 松山、今治、新居浜
1970 1 21 安積得也 5 封筒入
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365 3 〔一括〕（一言居士）一枚の写真
と 10 年 断絶の橋渡しは何か
1959 3 7 1959 5 12 安積得也 5
365 4 〔一括〕〔講演〕〔足利市〕道の
国日本への選択
1969 12 31 1970 1 31 安積得也 43 封筒入り
365 5 〔覚書〕二人でよもう 1
365 6 〔覚書〕車椅子 1
365 7 〔相互と自己に関しての覚書〕 1
365 8 奉仕とは持ち寄ることである 1
365 9 〔一括〕〔原稿〕未見講演（京都
時代） 二、防人（栃木時代）
安積得也 2
365 10 〔覚書〕オリンピックは国威、
発揚第一であってはならぬ
1
365 11 〔覚書〕無意味のくりかえしは
だめ
1
365 12 〔覚書〕太陽 1
365 13 日比谷だより（4）タコンソウ
ボク運動
1963 4 29 安積得也 1
365 14 0 ビニール袋 1
365 14 1 良心的戦争反対者論―ヨーク軍
曹型かオジェッキー型か―
1955 1 安積得也 1
365 14 2 十分間メッセージ『ジョン・ウー
ルマンからの断想』
1954 2 28 上田辰之助 1
365 14 3 私の信仰 12 安積得也 1 印刷
365 14 4 私の入会の記録 9 安積得也 1 印刷
365 14 5 〔「友進」の主題一覧〕 1953 1963 安積得也 1
365 15 当日雑重要 1
366 1 〔一括〕イギリスとドイツにて
の作品
1952 2
366 2 一、平和を祈る世界の人々 1
366 3 1 〔表紙〕平和を祈る世界の人々 1952 1
366 3 2 平和を祈る世界の人々 安積得也 1
366 3 3 日本及独乙は世界の悪循環を断
ち切るか
1952 安積得也 1
366 4 日本及独乙は世界の悪循環を断
ち切るか
1952 安積得也 1 挿入書類 1
366 5 平和を祈る世界の人々 1952 安積得也 1 挿入書類 2
366 6 日本及独乙は世界の悪循環を断
ち切るか
1952 安積得也 1
366 7 日本及独乙は世界の悪循環を断
ち切るか
1952 安積得也 1
366 8 新建設 1978 10 1 社会教育団体心の家 1
366 9 時事評論 214 号 1976 2 16 社団法人外交知識普
及会
1 印刷
366 10 国際情勢資料 2247 号 1978 8 19 内外情勢調査会 1
366 11 国際情勢資料 1252 号 1978 9 21 内外情勢調査会 1
366 12 時事解説 8686 号 1978 9 22 1
366 13 〔一括〕善循環スターターは誰か 9 封筒入り 挿入書類 1
366 14 〔原稿〕変わるものと変わらな
いもの
安積得也 1 写し
366 15 〔一括〕世連とちぎ 1 ～ 4 号 1977 5 1 1978 9 4
366 16 0 若い世代の平均的傾向と現代 
Lecture Memo ＆ Comments
安積得也 1
366 16 1 〔講演覚書〕若い世代の平均的
傾向と現代
1972 3 1 1
366 16 2 〔講演覚書〕家庭の主婦と社会
とのつながり
1972 7 12 1972 7 14 安積得也 1
366 16 3 〔講演覚書〕若い世代の平均的
傾向と人間性
安積得也 1
366 16 4 〔講演覚書〕時間の眼、空間の
眼
1972 5 23 1
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366 16 5 〔講演覚書〕若い世代の平均的
傾向と人間性
1972 1 16 1
366 16 6 ピンクレディの哲学 安積得也 1
366 16 7 〔覚書〕若い世代の平均的傾向
と人間性
1
366 16 8 若い世代の平均的傾向 安積得也 1
366 16 9 〔顔イラスト〕 1
366 16 10 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 印刷
366 16 11 〔切抜〕〔中外日報〕 1
366 16 12 〔講演覚書〕若い世代の平均的
傾向とロータリー精神
1972 1 31 安積得也 1
366 16 13 〔講演覚書〕若い世代の平均的
傾向とロータリー精神
1972 1 27 1
366 16 14 〔一括〕未見の我の創造精神と
相互敬愛の友愛精神
2
366 16 15 〔紙片〕ニチイ箱 1
366 16 16 〔一括〕謹告〔火災のおわび〕 1972 5 19 西端行雄 安積得也 2 封筒入り
366 16 17 〔一括〕老の生きぶりと逆遺言 1900 2 23 3 封筒入り
367 1 〔ファイル〕1933 外遊紙片 安積得也 1
367 2 0 〔一括〕〔封筒〕アルバイツディー
ンスト
5 社会局封筒
367 2 1 〔一括〕〔写真〕 5
367 2 2 〔覚書〕失業少年少女 1
367 3 〔一括〕〔切抜〕〔五 ･ 一五事件
関係〕
1933 9 12 1933 9 14 3 印刷
367 4 〔一括〕〔写真〕 2 封筒入り
367 5 〔寄書〕 1933 4 20 京都府社会課 安積得也 1
367 6 〔一括〕紀念紙片 20
367 7 0 紀念帳貼付書類 1 社会局封筒
367 7 1 〔一括〕〔紀念帳貼付書類〕 40
367 8 大阪朝日新聞附録九州朝日 1933 4 22 1
367 10 大日本帝国外国旅券 1933 4 7 安積得也 1
367 11 SOUVE N I R PAS S E NG E R 
LIST
N.Y.K. LINE 1
367 12 WATERLOO 1
367 13 〔一括〕〔欧州出張旅行関係〕「帰
朝後の計画」含む
10
367 14 〔一括〕〔切抜〕 1933 7 印刷
367 15 〔HOTEL TOKIWA への支払い
明細〕
1933 7 11 1
367 16 〔 チ ケ ッ ト 〕SIGHTSEEING 
TOURS in LONDON
1
367 17 〔パンフレット〕Columbia Ten-
point RADIO
1
367 18 〔覚書〕 1
368 1 0 安積得也著 人間みな生活者 1
368 1 1 〔原稿〕生活者 下村湖人ととも
に
1
368 2 〔一括〕〔住所録〕 4 挿入書簡 1 挿入書類 2
368 3 1 安積先生と私の少年時代 1985 10 1 渡辺良 1
368 3 2 樺太巡船案内 1
368 4 Memo: Inner Conference〔新生
活運動関係〕
1965 12 24 1966 4 11 1
368 5 〔著作リストおよび解説〕 1
368 6 〔一括〕〔講演覚書〕 1976 10 1982 6 7 8 ファイル入り
368 7 〔ノート〕Koya、Hatsuya 宛の
手紙
1966 1
403 2 〔封筒〕 1927 10 31 安積得也 倉田政子 1
404 47 〔俳句〕 1943 7 不明 1
405 1 〔一括〕〔切り絵作品〕 倉田政子 31
410 1 電報 1933 11 21 倉田政子 1
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410 61 電報 1933 6 6 倉田政子 1
411 1 19 〔411-1 の封筒に入っていた封筒
の切れ端、切手〕
日本基督教婦人矯風
会本部
安積得也 1
411 2 10 1〔紙片〕喜谷禮二郎君に送るこ
と
1
411 3 3 〔紙片〕この電報・速達は左記
事由により持ち帰り候
10 12 名古屋郵便局 1
411 3 6 〔封筒〕安積得也宛関屋貞三郎 1 26 関屋貞三郎 安積得也 1
411 3 16 封筒切れ端 1943 7 23 安積得也 1
411 3 17 〔一括〕基督教婦人矯風会本部
からの振り込み用紙・振込案内
1943 7 23 3 基督教婦人矯風会本部便
箋
411 4 〔封筒〕 12 25 安積得也 1 一部破損
411 14 〔封筒〕退官願 1945 9 13 安積得也 東久邇宮稔
彦
1
411 44 〔封筒〕安積得也宛川西田づ子 1940 6 7 川西田鶴子 安積得也 1
411 49 〔紙片〕〔敬子〕 1
415 16 〔電報〕 1933 10 23 アヅミマサ
ノフ
1
416 2 5 〔覚書〕今後の予定 1
416 3 1 0〔封筒〕（興信所報告書） 1927 2 21 1
416 3 1 1 人事興信所調査報告書 1927 2 21 1
416 3 1 2 人事興信所戸籍 倉田家の情報 1927 2 1
416 3 5 〔電報〕 1927 4 20 安積得也 1
416 3 6 〔電報〕 1927 8 1 安積得也 1
416 3 7 〔写真〕（田沢夫婦と安積夫婦） 1
416 3 8 〔写真〕（田沢夫人） 1
416 4 30 〔覚書〕〔詩作〕新婚の旅人を乗
せて自動車は千種紅葉の箱根路
をゆく
1927 安積得也・政子・江
草四郎
1
416 4 31 〔詩作〕君思ふ赤き心を山姫の 1927 安積得也 1
416 4 32 「新郎」 1927 1
416 4 36 洋行まで 洋行後の生活・日課・
執筆計画
安積得也 1
417 1 〔包紙〕肉親の音信その他（福
島兄等を含む）
1
417 2 1 〔紐〕 1
417 2 2 終戦後「要保存」手紙 武見氏、
牧野伸顕氏、穂積先生、成瀬氏
等
1
417 3 61 〔覚書〕 1950 8 25 1
417 4 28 1〔包紙〕 1
417 5 1 3 女子勤労指導養成訓練延期通知 1945 3 12 軍需省総動員局第三
部勤労第一課長
安積得也 1
418 1 1 マツジベーカリー 1
418 1 2 2〔写真〕 1
418 1 2 3〔写真〕 1961 9 8 1
418 1 2 4〔写真〕黒須正夫より 1961 9 8 1
418 1 2 5〔一括〕〔写真〕ベルリン 25
418 1 2 6〔写真〕 1961 11 7 1
418 1 2 7〔写真〕 1961 11 6 1
418 1 2 8〔写真〕 1
418 1 2 9〔写真〕 1
418 1 2 10〔写真〕 1
418 1 2 11〔写真〕 1
418 1 2 12〔写真〕 1
418 1 2 13〔写真〕 1
418 1 2 14〔写真〕 1
418 1 2 15〔写真〕東西ドイツ境界線に向
う平和行進
1
418 1 2 16〔写真〕天地三寸五分世界連邦 1
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418 1 2 17〔写真〕西独ブランシュワイク
を行く平和行進
1
418 1 2 18〔写真〕 1
418 1 2 19〔一括〕〔写真〕選挙 6
418 1 2 20〔写真〕 1
418 1 2 21〔写真〕 1
418 1 2 22〔写真〕 1
418 1 2 23〔写真〕 1
418 1 2 24〔写真〕 1
418 1 2 25〔一括〕〔スライド〕 2
418 1 2 26〔写真〕 1
418 1 2 27〔写真〕 1
418 1 2 28〔写真〕 1
418 1 2 29〔写真〕 1
418 1 2 30〔写真〕 1
418 1 2 31〔写真〕 1
418 1 2 32〔写真〕 1
418 1 2 33〔写真〕 1
418 1 2 34〔一括〕〔写真〕グルスグロック
ナー
3
418 1 2 36 領収書 1
418 1 2 37 基督友会会員名簿 1961 1
418 1 2 42〔写真〕 1
418 1 2 50〔スライド〕 1
418 1 2 51〔書類」 1961 8 30 1
418 1 2 57〔写真〕 1
418 1 2 58 ニチイチェイン出版祝賀会 1 未開封
418 1 2 59〔スライド〕 1
418 1 2 60〔一括〕〔写真〕 5
418 1 2 61〔写真〕大倉精神文化研究所 1969 11 15 1
418 1 2 62〔写真〕経朗会 1970 2 1
418 1 2 63〔写真〕 1
418 1 2 64〔写真〕 1
418 1 2 65〔写真〕 1
418 1 2 66〔写真〕 1981 1
418 1 2 67〔写真〕 1967 1
418 1 2 68〔写真〕〔田澤義鋪記念会〕日本
青年会
1969 11 24 1
418 1 2 69〔写真〕 1
418 1 2 70〔写真〕 1
418 1 2 71〔写真〕 1
501 1 〔日記〕野人の記 1916 8 21 1916 12 31 1
501 2 〔日記〕新泉 1917 1 1 1917 3 15 1
501 3 〔日記〕受験準備日記 1917 3 16 1917 7 14 1
501 4 〔日記〕時習寮に於て 1917 9 9 1918 1 6 1
501 5 〔日記〕受験準備日記 誘掖会に
て
1918 3 14 1918 8 14 安積得也 1
501 6 日記 1915 1 1 1915 6 7 安積得也 1
501 7 〔日記〕野人の記Ⅰ 1916 1 1 1916 5 31 安積得也 1
501 8 〔日記〕野人の記Ⅱ 1916 6 1 1916 8 20 1
501 9 〔日記〕方々録 1917 8 2 1918 8 4 1
501 10 〔日記〕学生時代日記 1919 1 1 1919 4 20 1
501 11 〔日記〕柏の葉蔭 1918 8 12 1918 12 10 安積得也 1
501 12 感想ノート 1918 10 13 1919 4 15 1
501 13 感想日記 1919 4 20 1919 6 21 1
501 14 感想日記 1919 6 22 1919 9 5 1
501 15 感想日記 1919 9 9 1919 12 19 1
501 16 感想日記 1920 1 1 1920 8 1 1
501 17 〔日記〕一日の生き甲斐 1920 4 1920 12 1
501 18 感想日記 歩ミノ跡 1920 9 5 1920 12 31 1
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501 19 〔日記〕B の創造 1921 1 2 1921 6 22 1
501 20 〔日記〕随筆 1925 1 1925 5 1
501 21 〔日記〕思いのまゝ Vol. 1 ～ 6 1921 2 23 1921 7 25 1
501 22 日記 1921 7 26 1922 12 31 1
501 23 〔日記〕感想ノート 1932 9 1 1933 2 21 1
501 24 〔日記〕感想ノート 1931 12 17 1932 8 31 1
501 25 日記 1931 6 1931 12 1
501 26 日記 1931 1 1931 5 1
501 27 日記及感想ノート 1930 8 18 1930 12 31 1
501 28 〔日記〕片々録 感想ノート 1930 1 3 1930 8 16 1
501 29 〔日記〕日録 1929 4 16 1929 10 25 1
501 30 日記 1928 10 1 1928 11 4 1
501 31 日記 1927 12 1 1928 6 9 1
501 32 〔日記〕忙中感 感想ノート 1927 8 16 1928 8 7 1
501 33 日記 1927 4 1927 6 8 1
501 34 日記 1927 3 1 1927 4 30 1
501 35 日記 1926 12 26 1927 2 28 1
501 36 〔日記〕 1943 1 1 1943 12 31 1
501 37 〔日記〕 1936 1 1 1936 12 31 1
501 38 〔日記〕 1939 1 1 1939 12 31 1
501 39 〔日記〕大陸巡歴 2600 Ⅰ 1940 1 1 1940 1 31 1
501 40 〔日記〕感想ノート 1939 12 14 1940 3 28 1
501 41 感想ノート 1939 5 1939 12 7 1
501 42 感想ノート 1938 10 28 1939 4 30 1
501 43 感想ノート 1938 5 12 1938 10 27 1
501 44 感想ノート 1937 11 1 1938 5 1 1
501 45 感想ノート 1937 3 1 1937 10 30 1
501 46 感想ノート 1936 7 5 1
501 47 感想ノート 1935 3 11 1
501 48 感想ノート 1935 9 30 1
501 49 感想ノート 1935 10 6 1
501 50 感想ノート 1935 6 24 1
501 51 感想ノート 1925 5 1
501 52 感想ノート 1925 1 1
501 53 感想ノート 1926 5 1
501 54 感想ノート 1925 8 1
501 55 心の日記 1930 1
501 56 Kenkyuusha’s English Diary 1952 1
501 57 English Diary 1957 1
501 58 文化人日記 1950 1
501 59 昭和廿六年 当用日記 1951 1
501 60 昭和二十三年度 新当用日記 1948 1
501 61 自由日記 1947 1
501 62 三年連用当用日記―昭和三十三
年版―
1958 1960 1
501 63 昭和 29 年 三年連用当用日記 1954 1956 1
501 64 〔朝鮮、中国関係、内務省関係〕 1928 1
501 65 社会評論 1956 1957 1
501 66 感想ノート 1946 1 1 1946 3 27 1
501 67 日記 1946 1 25 1946 5 31 1
501 68 感想ノート 1946 3 1 1946 6 20 1
501 69 日記 1946 6 1 1946 12 28 1
501 70 感想ノート 1946 6 21 1946 7 31 1
501 71 感想ノート 1946 8 1 1946 9 23 1
501 72 感想ノート 1946 9 24 1946 11 5 1
501 73 感想ノート 1946 11 5 1946 12 19 1
501 74 感想ノート 1946 12 20 1947 1 11 1
501 75 DIARY SONOHI SONOHI 1923 9 30 安積得也 1 一部破損
501 76 第一号 栃木県陣中口授日記 1944 9 7 安積得也 1
501 77 第二号 栃木県陣中口授日記 1944 10 8 1944 11 6 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類 1
501 78 感想ノート 1944 3 18 1945 8 16 安積得也 1 挿入書簡 1
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501 79 〔日記〕 1948 4 12 1948 7 8 1 挿入書類 1
501 80 〔日記〕 1948 8 1 1948 10 28 1
501 81 感想 1948 10 29 1949 9 13 1 挿入書類 3
501 82 日記 1949 7 1 1949 8 27 1 挿入書類 1
501 83 日記 1949 8 28 1949 12 31 1
501 84 感想 1949 9 16 1949 12 11 1
501 85 感想 1949 12 12 1950 1 13 1 挿入書類 1
501 86 感想 1950 1 14 1950 2 16 1 挿入書類 2
501 87 感想 1950 2 17 1950 4 28 1
501 88 感想 1950 4 29 1950 10 17 1 挿入書類 2
501 89 感想 1950 12 17 1950 12 26 1 挿入書簡 1
501 90 〔日記〕 1951 3 13 1952 2 16 1 挿入書類 4
501 91 〔日記〕 1952 2 17 1953 11 12 1 挿入書類 8
501 92 〔日記〕 1954 1 1 1954 8 4 1
501 93 政治教育随感日録第一巻 1954 2 1 1954 6 11 1 挿入書類 2
501 94 政治教育随感日録第二巻 1954 7 2 1955 4 14 1 挿入書類 2
501 95 〔日記〕 1954 9 1 1954 12 10 1 挿入書類 5
501 96 〔日記〕 1954 12 16 1955 5 13 1 挿入書類 5
501 97 〔日記〕 1960 1 1 1960 4 8 1
501 98 日記帳 1933 10 22 安積政子 1 挿入書類 1
501 99 藻 1944 8 20 1 挿入書類 25
501 100 自昭和十七年小説構想 種々の
ポーズ記入
1942 1
501 101 著書寄贈控 1927 1 挿入書類 6
501 102 日記 1925 7 15 1 挿入書類 2
501 103 感想ノート 1940 3 29 1940 8 1 1 挿入書類 2
501 104 感想ノート 1940 1 挿入書簡 3
501 105 感想ノート 1940 11 8 1941 1 30 1
501 106 感想ノート 1941 2 2 1941 6 29 1
501 107 感想ノート 1941 7 13 1941 12 27 1
501 108 感想ノート 1942 1 1 1942 7 4 1
501 109 感想ノート 1942 7 8 1 挿入書類 1
501 110 感想ノート 1943 2 21 1943 12 31 1
501 111 日記 1926 9 1
501 112 学生時代日記 1919 6 8 1 挿入書類 1
501 113 愛知県庁在勤時代〔経済部長〕
対県会準備記録の一部
1939 9 1 1 挿入書類 2
501 114 日記 1924 10 1 挿入書簡 2 挿入書類 2
501 115 日記 1924 7 1
501 116 トルストイ寓話研究 1921 7 24 1
501 117 読書ノート 1924 1 挿入書類 1
501 118 感想ノート 1923 9 1 挿入書類 1
501 119 〔一括〕原稿 空と山 1960 8 24 3
501 120 壱岐対馬の旅 1960 10 11 1960 10 17 1 挿入書類 19
501 121 〔日記〕 1959 2 17 1959 9 8 1
501 122 〔日記〕 1960 4 10 1960 8 20 1 挿入書類 3
501 123 〔日記〕 1961 11 1 1961 12 31 1 挿入書簡 1 挿入書類 1
501 124 〔日記〕 1956 2 17 1956 7 7 1
501 125 感想 1955 5 24 1956 2 12 1
501 126 〔日記〕 1957 8 20 1957 12 31 1
501 127 〔日記〕 1956 7 8 1956 12 31 1
501 128 〔日記〕 1957 1 1 1957 8 18 1 挿入書類 1
501 129 〔日記〕 1958 1 1 1958 8 31 1
501 130 〔日記〕 1958 9 1 1958 12 31 1 挿入書類 2
501 131 〔日記〕 1959 1 1 1959 2 16 1 挿入書類 1
501 132 〔日記〕 1959 9 24 1959 12 31 1
501 133 〔日記〕 1960 8 25 1960 12 31 1 挿入書類 7
501 134 〔日記〕 1962 9 9 1962 12 12 1 挿入書類 1
501 135 〔日記〕 1963 1 1 1963 4 24 1
501 136 〔日記〕 1963 5 21 1963 12 24 1 挿入書類 15
501 137 〔日記〕 1964 2 6 1964 7 17 1 挿入書類 6
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501 138 〔日記〕 1964 9 1 1964 12 28 1 挿入書類 11
501 141 〔切抜〕〔講演覚書〕 1973 9 18 1974 2 21 1 印刷 ファイル入り 挿入書
類 3
501 142 〔随想〕RECORD 1965 4 12 1965 10 10 1 ファイル入り
501 143 〔日記〕 1947 1 1 1947 12 31 1 挿入書類 2
501 144 〔一括〕卒業後昭和二十一年に
至る間の感想ノート 題名（トピッ
ク）列記
6 封筒入り
501 145 〔一括〕既記「日記テーマ」（感
想ノート「テーマ」）
13 封筒入り
501 146 Opinions on Current Topics 1948 5 1
501 147 〔日記〕 1965 1 1 1965 3 27 1 挿入書類 2
501 148 〔日記〕 1965 11 1 1965 12 31 1 挿入書類 12
501 149 〔日記〕 1966 1 1 1966 7 25 1 挿入書類 26
501 150 〔日記〕 1966 8 1 1966 11 1 1 挿入書類 12
501 151 〔日記〕 1967 2 1 挿入書簡 5 挿入書類 12
501 152 〔日記〕 1970 1 1 1970 12 30 1 挿入書簡 1 挿入書類 16
501 153 〔日記〕一九七一年 第一冊 1971 1 1 1971 1 31 1 挿入書類 5
501 154 〔日記〕一九七一年 第二冊 1971 2 1 1971 2 1 挿入書類 12
501 155 〔日記〕一九七一年 第三冊 1971 3 1 1971 3 31 1 挿入書類 6
501 156 〔日記〕 1976 7 1 1977 5 5 1 挿入書簡 2 挿入書類 11
501 157 〔日記〕 1977 7 1977 12 1 挿入書類 2
501 158 〔日記〕 第 2 号 1979 5 1 1980 2 24 1 挿入書簡 1 挿入書類 16
501 159 〔日記〕 1981 11 1981 12 1 挿入書類 5
501 160 〔日記〕 1981 7 1981 9 1 1 挿入書簡 2
501 161 〔日記〕 1982 7 22 1982 12 31 1 印刷 挿入書類 5
501 162 〔日記〕 1981 9 1981 11 1 挿入書類 5
501 163 〔日記〕 1983 4 1 1983 5 29 1 印刷 挿入書類 3
501 164 〔日記〕 1984 1 1 挿入書簡 3 挿入書類 12
501 165 手記 1985 1 1 1 挿入書簡 1 挿入書類 13
501 166 朝日日記 1942 1
501 167 博文館 新日記 1985 1
501 168 横線 当用日記 1986 1 挿入書類 1
501 169 三年当用日記 1974 1976 1 挿入書類 3
501 170 三年連用当用日記 1968 1970 1 挿入書類 9
501 171 三年当用日記 1971 1973 1 挿入書簡 1 挿入書類 4
501 172 三年連用当用日記 1987 1989 1 挿入書簡 1 挿入書類 1
501 173 博文館 三年連用当用日記 1977 1979 1
501 174 博文館 三年連用当用日記 1990 1992 1
501 175 博文館 5 年連用日記 1980 1984 1 挿入書類 1
501 176 〔日記〕 1975 8 20 1976 2 1 1 挿入書類 1
501 177 〔日記〕 1978 1 1 1978 5 23 1 挿入書類 1
501 178 〔日記〕一九七一年 第四冊 1971 4 1 1 挿入書類 2
501 179 〔日記〕 1979 1 1 1979 2 26 1 挿入書類 1
501 180 〔日記〕一九七二年 第一冊 1972 1 1 1 挿入書簡 3 挿入書類 11
501 181 〔日記〕 1977 5 12 1977 7 18 1 挿入書簡 1 挿入書類 4
501 182 〔日記〕 1978 7 14 1 挿入書簡 2 挿入書類 34
501 183 〔日記〕 1982 1 1982 7 9 1 挿入書簡 2
501 184 〔写真〕 1
501 185 〔写真〕 1
501 186 〔日記〕 1983 6 1983 9 1 挿入書簡 5 挿入書類 14
501 187 〔日記〕 1974 4 13 1974 12 29 1 挿入書簡 1 挿入書類 9
501 188 〔日記〕 1983 10 1 1983 12 28 1 挿入書類 7
501 189 〔日記〕 1961 1 1 1961 6 23 1 挿入書類 7
501 191 〔日記〕 1980 4 29 1980 6 7 1 挿入書簡 4 挿入書類 12
501 192 〔日記〕 1984 6 14 1984 12 29 1 挿入書類 1
501 193 〔日記〕 1983 1 1 1983 3 21 1 挿入書簡 1 挿入書類 1
501 194 〔日記〕一日完結人生 第一号 1979 2 17 1979 4 28 1
501 195 Memorandum 1960 8 1961 6 1 印刷 挿入書類 1
501 197 北海道新生活の旅 1960 9 15 1960 9 27 1 挿入書簡 1 挿入書類 6
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501 200 随想 1988 7 2 1 挿入書類 3
501 201 〔日記〕 1932 1 挿入書類 4
501 202 〔日記〕 1937 1
501 203 修養日誌 1919 3 13 1
501 205 〔日記〕 1953 1
501 206 〔日記〕 1941 1
501 207 日記 1924 5 1 挿入書類 2
501 208 日記 1923 3 23 1923 9 23 1
501 209 日記 1929 1 1929 2 4 1
501 210 〔日記〕 1927 5 3 1927 8 11 1
501 211 〔日記〕 1962 1 1 1962 6 3 1 挿入書類 10
501 212 〔日記〕 1962 7 16 1962 7 21 1 挿入書類 7
501 213 〔日記〕 1961 1963 1 挿入書簡 1
501 214 〔日記〕 1961 3 18 1961 6 25 1
501 215 〔日記〕 1962 1 24 1962 8 18 1
502 1 家計簿昭和四年 婦人之友社 1929 1
502 2 昭和 19 年用 模範家計簿 主婦之
友社編 主婦日記
1943 1 挿入書類 4
502 3 家計当座帳 1935 1
502 4 0 家計当座帖 1
502 4 1 家計当座帖（一）19 月 1 月 1 日 1944 1 1 1944 4 21 1 封筒入り
502 4 2 家計当座帖（二）19 年 4 月 22 日 1944 4 22 1944 8 18 1 封筒入り
502 4 3 家計当座帖（三）19 年 8 月 18 日
より 10 月末まで 20 年 3 月より
1944 8 18 1945 4 3 1 封筒入り
502 5 家計簿 昭和十八年 婦人之友社 1943 1
502 6 家計簿 昭和十七年 婦人之友社 1942 1
502 7 出納帳 1936 9 安積政子 1
502 8 もっともつけよい新家計簿 岸田
軒造創案
1937 1
502 9 〔家計簿〕 1
502 10 新式家計簿 昭和三年 主婦之友
社発行
1928 1
502 11 NOTEBOOK 家計簿 昭和四、
五年
1929 1
502 12 収支簿 吉祥寺 安積 1933 9 1935 3 1
502 13 〔家計簿〕 1
502 14 〔家計簿〕 1973 10 1 1975 4 28 1
502 15 〔家計簿〕 1975 4 29 1976 12 31 1
502 16 〔家計簿〕 1977 1 1 1978 8 21 1
502 17 〔家計簿〕 1978 8 22 1980 4 13 1
502 18 〔家計簿〕 1980 4 14 1981 12 13 1
502 19 〔家計簿〕 1981 12 14 1983 9 5 1
502 20 家計簿〔決算カード付〕 1983 9 6 1986 4 30 1
502 21 家計簿〔決算カード付〕 1986 5 1 1988 12 17 1 挿入書類 3
502 22 家計簿〔決算カード付〕 1988 1 挿入書類 2
502 23 〔家計簿〕 1955 9 1 1956 12 15 1
502 24 〔家計簿〕 1957 12 16 1960 2 23 1 挿入書類 17
502 25 〔家計簿〕 1960 2 24 1960 10 31 1 挿入書類 1
502 26 〔家計簿〕 1961 11 1 1962 7 27 1
502 27 〔家計簿〕 1963 7 28 1964 4 19 1
502 28 〔家計簿〕 1965 4 20 1 挿入書類 2
502 29 〔家計簿〕 1967 2 1
502 30 〔家計簿〕 1968 10 1 1970 5 27 1 挿入書類 2
502 31 〔家計簿〕 1970 5 28 1972 2 10 1 挿入書類 1
601 1 社会評論 地球は考える 1971 12 10 安積得也 1
601 2 詩集 一人のために 1993 4 6 安積得也 1
601 3 詩集 一人のために 安積得也 1 挿入書類 1
601 4 善本社刊 安積得也著『もっと
もっと』反響集
1 印刷 挿入書類 1
601 5 未見への旅立ち 1985 6 13 田辺昇一 1
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601 6 おゝロータリアン：ロータリー
とは
第 361 地区金沢北
ロータリークラブ
1
601 7 選挙と生活五十話：話しあいテ
キスト
1958 10 15 安積得也 1
601 8 明日何が咲くか 1978 6 20 警察庁保安部少年課 1
601 9 婦人講座 女子と職業 1937 5 10 安積得也 1
601 10 NHK 人生読本（2） 1980 5 20 NHK 1
601 11 善本社刊安積得也著『もっと
もっと』反響集
1 印刷
601 12 世界連邦とはなにか資料編 1968 5 31 財団法人国際平和協
会
1 印刷 財団法人国際平和協
会
601 13 A Forum for a Better World PHP 1967 4 30 1
601 14 〔付録〕人間讃歌 1974 11 30 1
601 15 安積得也詩集『一人のために』
刊行案内書
安積得也詩集出版後
援会
1
601 16 青年の父田沢義鋪 1977 4 30 永杉喜輔 1 印刷
601 17 〔一括〕新生活運動の昨日・今日・
明日 新生活運動の芽
2 印刷
601 18 〔一括〕時事評論 若い世代の平
均化傾向（第 4、20、126 号）
1969 1 10 印刷
601 19 時事評論 大学は静かになった
か（第 1 巻 11 号、117 号）
1968 8 29 1 印刷
601 20 下村湖人の人間像―その人の作
品―
1957 5 30 永杉喜輔・安積得也 1 印刷
601 21 青年と人生 1949 5 4 安積得也 1
601 22 もっともっと 1974 7 16 安積得也 1
601 23 人みな美しき種子あり 1961 4 29 片庭壬子夫 1
601 24 社会評論 地球は考える 1971 12 10 安積得也 1
601 25 社会評論 地球は考える 1971 12 10 安積得也 1
601 26 社会評論 地球はまるかった 1969 11 10 安積得也 1
601 27 生活オリンピックの優勝者は誰
か
1965 1 16 安積得也 1
601 28 人間に生まれてよかった 未見
のわれシンフォニー MEMO
1
601 29 願いを生きる 行動する『こころ』
の人々
1984 1 10 外村民 1
601 30 美しき種子 1987 7 1 飯島彰 1
601 31 教育このすばらしきもの 1984 9 20 加藤雅巳 1
605 1 〔一括〕覚書 該当指定の特免申
請書
1949 5 6 安積得也 2
605 2 汗のにおいのする書物 書評 安
積得也著「われら地球市民」
松山善三 1
605 3 〔詩作〕 1945 11 2 安積得也 1
605 4 九浦の家だより 吉祥寺東コ
ミュニティ通信
1986 7 1 1
605 9 〔詩作〕 1992 1 18 荒木英治 1 写し
605 11 1 〔封筒〕講演 道の国日本への選
択
1
605 11 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕勉強して話
せるママに
1970 2 19 1 印刷
605 11 3 〔切抜〕〔読売新聞〕自然保護憲
章
1970 2 16 1 印刷
605 11 4 〔切抜〕〔読売新聞〕暉峻康隆「長
寿のうれい」
1970 2 16 1 印刷
605 11 5 〔切抜〕〔読売新聞〕篠島秀雄・
村上孝太郎対談「これからの経
済官僚」
1970 2 16 1 印刷
605 11 6 〔切抜〕〔産経新聞〕谷村喜代司
「行動する論説委員」
1970 2 16 1 印刷
605 11 7 〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1970 2 18 1 印刷
605 11 8 〔切抜〕〔毎日新聞〕余禄 1970 2 10 1 印刷
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605 11 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕15 年後の
需要は 3 割増
1970 2 19 1 印刷
605 11 10 〔切抜〕〔読売新聞〕オーデル・
ナイセ線
1970 2 16 1 印刷
605 11 11 〔講演覚書〕〔品川区役所 6 階〕
生き方の選択
1970 2 17 1
605 11 12 〔封筒〕（講演）2 月 20（金）后 1:30 
–3:30「道の国日本への選択」
1 26 足利市議会事務局 安積得也 1
605 11 13 〔講演覚書〕〔今治、新居浜、松
山〕断絶の橋渡しは何か
1970 1 20 1970 1 21 1
605 11 14 〔講演覚書〕〔松山伊予銀行〕若
い世代の平均的傾向
1970 1 21 1
605 11 15 〔講演覚書〕〔第 20 回新潟県青
少年実績発表研究大会〕人生泣
き笑い
1970 2 6 1
605 11 16 〔切抜〕〔産経新聞〕サンケイ抄 1970 1 26 1 印刷
605 11 17 〔一括〕〔講演覚書〕〔東芝柳町
工場成人の日記念講演〕爽快指
数を考える
1970 1 13 3
605 11 18 〔切抜〕〔読売新聞〕不思議な自
民党 4
1970 2 8 1 印刷
605 11 19 〔切抜〕〔時事通信〕〔一言居士〕
爽快指数をたたえる
1970 1 31 1 印刷
605 11 20 〔切抜〕〔産経新聞〕公害追放へ
教書
1970 2 12 1 印刷
605 12 〔配布資料〕安積得也の「卒寿」
にお集まりの皆さんへ
1990 6 10 1
605 13 武蔵野市平和問題懇談会提言 1986 4 1 印刷
605 14 平和問題懇談会（第 6 回） 1985 7 20 1 印刷
605 15 平和問題懇談会（第 7 回） 1985 9 21 1 印刷
605 16 〔講演覚書〕〔勝田市立大島中学
校〕中学時代と未来生活
1984 7 7 1
605 17 〔講演覚書〕〔佐賀県千代田町下
村湖人生誕 100 年祭〕白鳥会の
話
1984 11 10 1
605 18 〔講演覚書〕〔東久留米市市民ゼ
ミナール〕人皆天才
1982 9 2 1
605 19 〔原稿〕安積得也著 人間みな生
活者
1964 1
605 20 〔一括〕〔切抜〕〔税と経営〕人
生詩
24 印刷
605 21 友信 1957 夏季号 豚に真珠 1957 7 1 写し
605 22 安積得也人生詩と解説 1956 1963 1 印刷
606 1 1 〔ファイル〕 1973 1
606 1 2 2〔切抜〕〔朝日新聞〕’74 年内外の
話題
1974 12 25 1 印刷
606 1 2 3〔切抜〕〔読売新聞〕’74 年 10 大
ニュース
1974 12 27 1 印刷
606 1 2 4〔切抜〕〔朝日新聞〕写真で見る 
’74 年の記録
1974 12 30 1 印刷
606 1 2 5〔切抜〕〔読売新聞〕’75 年のメモ 1974 12 29 1 印刷
606 1 2 6〔一括〕日曜だより 第 72 信 1972 5 14 安積得也 3
606 1 3 日曜だより 第 118 信 1973 4 8 安積得也 1
606 1 4 日曜だより 第 112 信 1973 2 25 安積得也 1
606 1 5 日曜だより 第 110 信 1973 2 11 安積得也 1
606 1 6 日曜だより 第 106 信 1973 1 14 安積得也 1
606 1 7 日曜だより 第 105 信 1973 1 7 安積得也 1
606 1 8 日曜だより 第 107 信 1973 1 21 安積得也 1
606 1 9 日曜だより 第 108 信 1973 1 28 安積得也 1
606 1 10 日曜だより 第 109 信 1973 2 4 安積得也 1
606 1 11 日曜だより 第 111 信 1973 2 18 安積得也 1
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606 1 12 日曜だより 第 113 信 1973 3 4 安積得也 1
606 1 13 日曜だより 第 114 信 1973 3 11 安積得也 1
606 1 14 日曜だより 第 115 信 1973 3 18 安積得也 1
606 1 15 日曜だより 第 116 信 1973 3 25 安積得也 1
606 1 16 日曜だより 第 117 信 1973 4 1 安積得也 1
606 1 17 日曜だより 第 119 信 1973 4 15 安積得也 1
606 1 18 日曜だより 第 120 信 1973 4 22 安積得也 1
606 1 19 日曜だより 第 121 信 1973 4 29 安積得也 1
606 1 20 日曜だより 第 123 信 1973 5 13 安積得也 1
606 1 21 日曜だより 第 124 信 1973 5 20 安積得也 1
606 1 22 日曜だより 第 126 信 1973 6 3 安積得也 1
606 1 23 日曜だより 第 128 信 1973 6 17 安積得也 1
606 1 24 日曜だより 第 130 信 1973 7 1 安積得也 1
606 1 25 日曜だより 第 131 信 1973 7 8 安積得也 1
606 1 26 日曜だより 第 132 信 1973 7 15 安積得也 1
606 1 27 日曜だより 第 137 信 1973 8 19 安積得也 1
606 1 28 日曜だより 第 138 信 1973 8 26 安積得也 1
606 1 29 日曜だより 第 139 信 1973 9 2 安積得也 1
606 1 30 日曜だより 第 140 信 1973 9 9 安積得也 1
606 1 31 日曜だより 第 141 信 1973 9 16 安積得也 1
606 1 32 1 日曜だより 第 142 信 1973 9 23 安積得也 1
606 1 32 2〔覚書〕（日曜だより関係） 1973 9 7 安積発也 1
606 1 33 日曜だより 第 143 信 1973 9 30 安積得也 1
606 1 34 日曜だより 第 145 信 1973 10 14 安積得也 1
606 1 35 〔放送原稿〕〔FM 原稿〕思いが
けないこと
10 22 安積得也 1
606 1 36 日曜だより 第 144 信 1973 10 7 安積得也 1
606 1 37 日曜だより 第 146 信 1973 10 21 安積得也 1
606 1 38 日曜だより 第 147 信 1973 10 28 安積得也 1
606 1 39 日曜だより 第 143 信 1973 11 4 安積得也 1
606 1 40 日曜だより 第 149 信 1973 11 11 安積得也 1
606 1 41 日曜だより 第 150 信 1973 11 18 安積得也 1
606 1 42 日曜だより 第 153 信 1973 12 9 安積得也 1
606 1 43 日曜だより 第 154 信 1973 12 16 安積得也 1
606 1 44 日曜だより 第 155 信 1973 12 23 安積得也 1
606 1 45 〔切抜〕73 年の日本 10 大ニュー
ス
1973 12 25 1
606 1 46 〔切抜〕73 読者が選んだ 10 大
ニュース
1973 12 25 1
606 1 47 日曜だより 第 156 信 1973 12 30 安積得也 1
606 1 48 〔切抜〕朝日歌壇 1973 10 28 1
606 1 49 〔切抜〕72 年スポーツ 10 大
ニュース海外
1973 12 30 1
606 1 50 〔切抜〕10 大ニュース 1973 12 30 1
606 1 51 〔切抜〕73 年サンケイ 1000 人が
選んだ
1973 12 30 1
606 1 52 〔切抜〕73 年 科学の話題 1973 12 28 1
606 1 53 〔切抜〕今年の主なできごと 1973 12 31 1
606 1 54 〔切抜〕写真で見る 73 年の記録 1973 12 29 1
606 1 55 〔切抜〕〔新国策〕1973 年重要〔国
際関係海外事情〕日誌
1973 12 15 安積得也 1 印刷
606 1 56 〔切抜〕〔時事解説〕「おくんち」
の奉納踊り
安積得也 1 印刷
606 1 57 〔切抜〕〔時事解説〕ある総会で
の感動
1973 10 4 安積得也 1 印刷
606 2 〔日曜だより〕第 1 信―第 52 信 1971 1 3 1971 12 26 1 ファイル入り
606 3 〔日曜だより〕 1974 1 6 1974 12 30 1 ファイル入り
606 4 日曜だより 1976 1 4 1976 12 30 1 ファイル入り
606 5 〔日曜だより〕昭和 50 年（1975） 1975 1 5 1975 12 28 1 ファイル入り
606 6 〔日曜だより〕昭和 47 年 1972 年 1972 1 2 1972 12 31 1 ファイル入り
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607 1 〔一括〕宮崎本庄講演内容 1972 9 2 1979 10 9 37 ファイル入り
607 2 〔一括〕〔原稿〕要整理 1974 3 4 1979 10 23 36
607 3 〔一括〕（放送原稿・一言居士関
係）
1974 2 11 1979 10 11 60
607 4 学ぶことと生きること 1
607 5 本庄講演には「最後の参考」資
料
1979 10 22 1
607 6 〔講演覚書〕〔ニチイ研修セン
ター〕未見の我―職場で学び職
場で貢献する人生大学―
1977 3 1977 4 1
607 7 〔講演覚書〕〔大垣市夏季大学講
座〕底窓、横窓、天窓の教育を
考える
1977 8 22 安積得也 1
607 8 安積得也先生講演「われら地球
市民」を聞いて 本庄市立中学校
生徒感想文集
本庄市立中学校生徒 1
607 9 〔一括〕〔切抜〕〔産経新聞、毎
日新聞、読売新聞〕
1973 7 29 1973 7 30 5
607 10 1 〔講演覚書〕〔日立京浜工業専門
学校〕若もの三ケチ論
1
607 10 2 〔講演覚書〕〔日立京浜工業専門
学校〕もっともっと―生き方の
選択―
1976 3 1 安積得也 1
607 10 3 〔講演覚書〕〔ニチイ大研修〕未
見の我
1976 3 9 1
607 11 〔一括〕宮崎公演 21 世紀へどう
生きるか（持ちよりの心を練習
しよう 本庄講演）
1977 8 27 3
607 12 〔講演覚書〕〔本庄市中央公民館〕
君たちこそ善循環の基地となれ
―人間讃歌―
8 27 1 挿入書類 2
607 13 〔覚書〕 1
607 14 〔切抜〕〔中外日報〕心の糧求め
る経営者
1977 8 25 1
607 15 〔覚書〕 1
607 16 〔名刺〕 1
607 18 〔講演覚書〕〔本庄市中央公民館〕
君たちこそ善循環の基地となれ
―人間讃歌―
8 27 1 挿入書類 4
607 20 〔一括〕〔切抜〕 1977 4 15 1977 8 25 22
607 21 安積得也先生講演要目 豊かなる
人生
1968 9 1
607 22 月刊聖書と生活 第 148 号 1979 10 10 月刊聖書と生活発行
所
1 印刷
607 23 時事解説 第 8637 号 時事通信社 1 印刷
607 24 〔一括〕〔切抜〕本庄講演へ（及
新刊「地球世代の誕生」へ）
1978 5 20 1979 7 7 23
607 25 〔一括〕〔原稿〕安積得也著地球
世紀へ
5
607 26 天の秘蔵っ子―家庭教育しつけ
のポイント―
1979 9 25 清水市教育委員会 1 印刷
607 27 〔原稿〕社会評論―21 世紀への
若者と語る「希望」新年号
安積得也 1 挿入書類 10
607 28 〔一括〕〔切抜〕〔サンデー毎日、
週刊ポスト〕
1977 11 20 1979 7 27 2
607 29 ボランティア論（資料） 14
607 30 1 〔原稿〕“世界連邦心賞”作文募集
の趣旨
世界連邦武蔵野支部 1
607 30 2 〔原稿〕幸手西中学校校歌 安積得也 1
607 30 3 〔原稿〕破片の我 社会評論（新
建設 5 月号）
安積得也 1
607 31 〔切抜〕〔産経新聞〕「甘やかし」
と「突き放し」
1978 3 4 1
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607 32 安積得也詩集「一人のために」
より
1953 12 5 安積得也 1 印刷
607 34 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕 1979 9 15 1979 10 9 16
607 35 〔録音テープ〕社会評論家安積
得也 生活の講座「黙とうを考え
る」
1979 9 1 1
607 36 若い世代の平均的傾向 1973 1 10 安積得也 1 印刷
607 37 1 とちぎけん再発見―その地域性
を探る―
1979 3 栃木県 1 印刷 挿入書類 1
607 38 週刊朝日 第八十四巻第四十六号 1979 10 19 朝日新聞社 1 印刷
607 39 〔一括〕〔切抜〕〔産経新聞、デ
イリースポーツ〕
1979 10 9 1979 10 11 2
607 40 〔一括〕〔切抜〕一言居士 ここ太
陽系の地球から
1979 10 9 安積得也 18
607 42 〔講演覚書〕〔老壮大学〕今日か
ら本番
1979 10 9 1
607 43 〔切抜〕一言居士 ここ太陽系の
地球から
1979 10 9 安積得也 1
607 44 講師の依頼について 1979 9 6 船田譲 安積得也 1
607 45 〔詩作〕既に老いて更に厳しく
学習す われをまづ如何なる物と
知るべく
1
607 46 〔切抜〕〔スポーツニッポン〕“快
砲”18 年連続 30 号 王
1966 9 20 1
607 47 季刊未見の我 第 1 号 1979 7 1 安積得也 1
607 48 季刊未見の我 第 2 号 1979 10 1 安積得也 1
607 49 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕〔産
経新聞〕
1979 10 8 1979 10 9 2
607 50 〔ポスター〕三つの窓 1
607 51 〔ポスター〕若い世代の平均的
傾向
1
607 52 〔ポスター〕栃木市講演会場の
壁に貼られていたポスター
6 9 1
607 53 詩集 一人のために 1978 4 10 安積得也 1 印刷
607 55 〔原稿〕（ロータリー関係） 1
607 56 〔講演覚書〕〔新星電気工業創立
24 周年記念日記念講演〕未見
の我に三楽あり
1979 10 1 安積得也 1
607 57 あすをひらこう 1967 11 30 安積得也 1 印刷
608 1 〔一括〕〔録音テープ〕職員研修
会
1978 7
608 2 〔一括〕〔録音テープ〕黙とうを
考える 日本短波放送
1979 9 1 8
608 3 〔一括〕〔録音テープ〕私の人生
ノート 日本短波放送
1977 7 3
608 4 〔一括〕〔録音テープ〕四つのク
ラブの七つの驚き
1976 3 28 3
608 5 〔録音テープ〕得也政子金婚祝 1977 5 8 1
608 6 〔録音テープ〕人間らしさを求め
て
1976 3 28 渡辺和子 1
608 7 〔録音テープ〕説法 柿沢氏 岩本
氏 庭野団長
1982 7 5 1
608 8 〔録音テープ〕長倉小学校校歌 1977 3 25 1
608 9 〔録音テープ〕小供と作文 1
608 10 〔録音テープ〕底窓・横窓・天
窓の教育を考える
1977 8 22 1
608 11 〔録音テープ〕 1981 8 7 1
608 12 〔録音テープ〕 1
608 13 〔録音テープ〕 1
608 14 〔録音テープ〕 1
608 15 〔録音テープ〕原点にかえろう 1973 1 31 1
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608 16 〔録音テープ〕未見の我に三楽あ
り
1979 10 1 1
608 17 〔録音テープ〕東京南ロータリー
クラブ
1977 1 27 1
608 18 〔録音テープ〕天寿はつらくと生
きぬくために
1972 11 13 1
608 19 〔録音テープ〕四つのクラブの七
つの驚き
1977 1 27 1
608 20 〔録音テープ〕田沢義鋪を語る 1982 8 21 1
608 21 〔録音テープ〕私の人生ノート 
最終回
1977 7 30 1
608 22 〔録音テープ〕ロータリー度と
21 世紀
1979 1 27 1
608 23 〔録音テープ〕友と高尾山に登る 1977 11 1 1
608 24 〔録音テープ〕吟詠入門（一） 1
608 25 〔録音テープ〕 1
608 26 〔録音テープ〕明日、水滴 1975 7 11 1
608 27 〔録音テープ〕ニチイ新入社員教
育
1977 4 3 1
608 28 〔録音テープ〕 1
608 29 〔録音テープ〕プロフェッショナ
ルの生き方
1
608 30 〔録音テープ〕ありがとう運動よ 
ありがとう
1977 6 15 1
608 31 〔録音テープ〕安積得也先生ろう
どく
1
608 32 〔録音テープ〕アメリカよどこへ
行く
1981 6 20 1
608 33 〔録音テープ〕人間讃歌 1981 10 5 1
608 34 〔一括〕〔録音テープ〕人間讃歌 1979 4 5
608 35 〔録音テープ〕未見の我 1977 10 6 1
608 36 〔録音テープ〕明日なにが咲くか 1
608 37 〔録音テープ〕安積得也先生講演
会テープ
1976 3 13 1
608 38 〔一括〕〔録音テープ〕安積講演
会の日の全録音
2
608 39 〔一括〕〔録音テープ〕さて、人
間とは何ものか
1985 8 2
608 40 〔録音テープ〕 1981 8 6 1
608 41 〔録音テープ〕安積ドイツ 1
608 42 〔録音テープ〕明日 1981 3 15 1
608 43 〔録音テープ〕 1
608 44 〔録音テープ〕光の子 1976 3 4 1
608 45 〔録音テープ〕 1
608 46 〔録音テープ〕 1
608 47 〔録音テープ〕南つくし野小学校
6 年 3 組教室にて
1981 2 27 1
608 48 〔録音テープ〕ニチイ研修セン
ター講演
1976 3 1
608 49 〔一括〕〔録音テープ〕若い世代
の平均的傾向と人間性
1972 9 26 2
608 50 〔録音テープ〕NHK「社会の窓」
票読みのうらに
1959 4 27 1
608 51 〔一括〕〔録音テープ〕若い世代
の平均的傾向と人間性
1972 9 8 2
608 52 〔一括〕〔録音テープ〕如何なる
道を如何に開くか
1955 1 15 2
608 53 〔録音テープ〕出版祝賀激励の会 1975 7 11 1
608 54 〔録音テープ〕われらの舞台は世
界なり
1957 1 15 1
608 55 〔録音テープ〕NHK「政治教室」
日本名物半ダース
1954 10 26 1
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608 56 〔一括〕〔録音テープ〕メロディー
にのせて
1962 4 13 2
608 57 〔録音テープ〕うたの献げもの 1961 6 20 1
608 58 〔録音テープ〕NHK「政治教室」
選ぶこと省くこと
1956 1 10 1
608 59 〔録音テープ〕日本留学生座談会 1955 1
608 60 〔録音テープ〕NHK 対談小林氏 1956 7 7 1
608 61 〔録音テープ〕「日曜解説」参議
院選挙の焦点
1962 6 3 1
608 62 〔録音テープ〕貴女の「三ツの窓」
について
1
608 63 〔録音テープ〕NHK「盲人の時
間」春の海
1969 1 5 1
608 64 〔録音テープ〕安積先生と知事の
対談
6 27 1
608 65 〔録音テープ〕下村湖人の人間像 1961 3 23 1
608 66 〔録音テープ〕ニチイチェーン研
修センター開所式に寄せて
1970 5 16 1
608 67 〔録音テープ〕英語の歌 1
608 68 〔録音テープ〕NHK「音楽夢比
べ」
1962 3 25 1
608 69 〔録音テープ〕NHK「早起き鳥」
農村に於ける選挙の問題
1960 11 4 1
608 70 〔録音テープ〕NHK「婦人学級」
長いものにはまかれろというこ
と
1
608 71 〔録音テープ〕NHK「成人の時
間」選挙の三バレ
2 7 1
608 72 〔録音テープ〕NHK「成人の時
間」選挙運動
2 14 1
608 73 〔録音テープ〕欧米のレジャー産
業
9 12 1
608 74 〔録音テープ〕 1
608 75 〔録音テープ〕若い世代の平均的
傾向と人間性
1972 9 26 1
608 76 〔録音テープ〕有形の連座制と無
形の連座制
1952 7 2 1
608 77 〔録音テープ〕NHK「政治教室」
賛成と反対
1954 5 17 1
608 78 〔録音テープ〕母を懐う 1
608 79 〔一括〕〔録音テープ〕幸手西中
学校校歌
1979 3 2 2
608 80 〔録音テープ〕ポールはリスの輪 1
608 81 〔録音テープ〕カセットえほん 
かぐやひめ
1
608 82 〔録音テープ〕幸手中学校「ご
あいさつ」
1979 3 2 1
608 83 〔録音テープ〕原点にかえろう 1973 1 31 1
608 84 〔一括〕〔スライドフィルム〕ド
イツ・オーストラリア
3
609 1 〔一括〕〔録音テープ〕 3
609 2 〔一括〕〔録音テープ〕沖縄五ヶ
所のロータリークラブの卓話　
沖縄講演
6
609 3 〔録音テープ〕都民の時間、安積
他
1963 9 9 1
609 4 〔録音テープ〕NHK 放送用（暫
定版）産業社会
1
609 5 〔一括〕〔録音テープ〕出版祝賀
会
1969 12 3 2
609 6 〔一括〕〔録音テープ〕うたの献
げもの
1961 6 20 2
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609 7 〔録音テープ〕NHK 盲人の時
間 再放送
1969 1 6 1
609 8 〔録音テープ〕物のけじめ 局長 1964 12 1
609 9 〔録音テープ〕日本テレビ特別番
組「オリンピックの後に残すも
の」
1964 1
609 10 〔録音テープ〕バカンスの総決
算 NHK ラジオ 日曜解説
1963 8 25 1
609 11 〔録音テープ〕NHK 歳末助けあ
い運動
1962 1
609 12 〔録音テープ〕 1
609 13 〔録音テープ〕 1
609 14 〔録音テープ〕NBK 深夜の詩集 1963 4 27 1
609 15 〔一括〕〔録音テープ〕セルフハ
トヤ 社歌・コマーシャル
1963 5 25 3
609 16 〔レコード〕村田英雄 王将 1
609 17 〔レコード〕日本テレビ放送「家
庭教育をどうする」
1962 2 12 1 挿入書類 2
609 18 〔一括〕〔レコード〕オリンピッ
ク讃歌
1963 4
609 19 〔レコード〕橋幸夫 この街この
海この山を
1963 1
609 20 〔レコード〕愛川ルミ子 安里屋
ゆんた
1964 1
609 21 〔レコード〕ベートーヴェン 第
9 交響曲「合唱」第 4 楽章
1
609 22 〔レコード〕日本テレビ対談放送 1962 4 23 1
609 23 〔一括〕〔ビデオテープ〕青年の
父 田沢義鋪 STS 制作
1984 3 18 2
609 24 〔ビデオテープ〕 1
609 25 〔ビデオテープ〕詩集 底を叩く時 1
609 26 〔ビデオテープ〕 1
609 27 〔ビデオテープ〕カンナンナムの
詩がきこえる
1989 9 3 1
609 28 〔ビデオテープ〕Eric & Paew’s 
Wedding, and Munro
1997 8 26 1
609 29 〔ビデオテープ〕故宮・至宝が
語る中華五千年
1996 10 27 1997 3 30 1
609 30 〔一括〕〔ビデオテープ〕倫理法
人会 10 周年記念講演会 David 
Hickson Lecture 札幌京王プラザ
ホテル
1992 7 13 2
609 31 〔ビデオテープ〕ナラコードの
紹介・説明ビデオ NHK モーニ
ングワイド
1
609 32 〔録音テープ〕祝グランパーお誕
生日
1964 2 17 1
609 33 〔録音テープ〕 1
609 34 〔録音テープ〕日本光電工業株式
会社社歌
1963 1 10 1
609 35 〔一括〕〔録音テープ〕本庄中学
校講演「光の子」
1976 3 4 2
609 36 〔録音テープ〕安積得也先生詩集 1
609 37 〔録音テープ〕日本短波放送 安
積講演カセット「私の人生ノー
ト」
安積力也 1
609 38 〔録音テープ〕黙祷ということ
（試み）
1979 8 1
609 39 〔録音テープ〕U.S. 放送 1
609 40 〔録音テープ〕No.1 表　安積得
也先生講演テープ（本庄市）
1976 3 13 1
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609 41 〔録音テープ〕Jann’s Memorial 
Service
1993 2 2 1
609 42 〔録音テープ〕Albioni, Bocherini 1
609 43 〔録音テープ〕政子（91 歳）との
会話
1998 12 28 1
609 44 〔録音テープ〕To Tell the Truth 1960 4 21 1
609 45 〔 録 音 テ ー プ 〕CLEMENTE 
SONATINAS
1
609 46 〔録音テープ〕Jann Eckert Azumi 
Memorial Service fw Jann
1933 2 2 1
609 47 〔録音テープ〕日本短波放送「私
の人生ノート―夢に見るほど」
（対談者加藤弁三郎氏）
1
609 48 〔録音テープ〕NHK ラジオ「人
生読本」人間賛歌 安積得也
1979 4 19 1979 4 21 1
609 49 〔録音テープ〕デンタル・ゼミ
ナールにて講演「予定外の哲学」
1981 4 25 1
609 50 〔録音テープ〕東京南ロータリー
クラブ卓話 国際児童年の盲点
1979 6 14 1
609 51 〔録音テープ〕自己発見 1982 2 17 1
609 52 〔録音テープ〕 1
609 53 〔録音テープ〕安積さんの出版
祝賀激励会
1975 7 11 1
609 54 〔録音テープ〕BACH: GOLD-
BERG VARIATION, BMV988 
GLENN GOULD, Piano
1962 1
609 55 〔録音テープ〕 1
609 56 〔録音テープ〕さて、人間とは何
者か
1
609 57 〔録音テープ〕本庄西中学校 安
積得也先生講演「光の子」
1976 3 4 1
609 58 〔録音テープ〕獅子の如く強く！
境野勝悟氏
1
609 59 〔録音テープ〕デンタル・ゼミ
ナール講演「予定外の哲学」（新
宿中村屋）
1981 4 25 1
609 60 〔録音テープ〕 1
609 61 〔録音テープ〕人間賛歌 1979 4 19 1979 4 21 1
609 62 〔録音テープ〕未見の我（光明）
朗吟 松井相岳
1980 12 3 1
609 63 〔録音テープ〕Simon and Gar-
funkel: The Concert in Central 
Park
1
609 64 〔録音テープ〕点字図書館 試聴
中
1
609 65 〔録音テープ〕入門エスペラン
ト語
日本エスペラント学
会
1
609 66 〔録音テープ〕菅原さんへ 原稿
紙に書きとって下さい
1979 3 24 1
609 67 〔録音テープ〕本庄講演テスト 1
609 68 〔録音テープ〕赤い靴 加藤登紀
子
1
609 69 〔録音テープ〕BEETHOVEN: 
SYMPHONIES NOS 8 & 9
1987 CBS 1
609 70 〔録音テープ〕人々に夢を与え
るサービスとは何か
1989 8 27 1
609 71 〔録音テープ〕視聴用「こころ
の花」
NHK サービスセン
ター
1
609 72 〔 録 音 テ ー プ 〕VIVALDI & 
MOZART
1
609 73 〔録音テープ〕母葬儀 1999 3 9 1
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609 74 〔録音テープ〕ISAAC STERN 
THE GREAT VIOLIN CON-
CERTOS vol. 3
1987 CBS 1
609 75 〔録音テープ〕Tchaikovsky piano 
concer no. 1
1
609 76 〔録音テープ〕Bach, Hander, 
Hayden, Messiah
1
609 77 〔録音テープ〕Scarlatti Sonatas 1
609 78 〔録音テープ〕銀河鉄道の夜―
その後―
1987 3 大森区立第二小学校
六年二組
安積得也 1
609 79 〔フロッピーディスク〕KA E #2 1
609 80 〔録音テープ〕 1
609 81 〔録音テープ〕私の人生ノート
―夢に見るほど―
1977 7 安積得也 1
609 82 〔録音テープ〕安積先生 1 1
609 83 〔録音テープ〕盲人の恋 1983 1
609 84 〔録音テープ〕東京南ロータリー
卓話「人間この未見なるもの」
1971 12 2 安積得也 1
609 85 〔録音テープ〕 1
609 86 〔録音テープ〕THE BEST of 
MOZART #2
PAGANINIANA 
PUBLICATIONS
1
609 87 〔録音テープ〕An Isaac Vivaldi 
Gala
1982 CBS 1
609 88 〔録音テープ〕 1
609 89 〔録音テープ〕釈尊と生きる 1996 NHK サービスセン
ター
1
609 90 〔録音テープ〕How to use Vocabu-
lary Program
The Bookshelf inc. 1
609 91 〔録音テープ〕Bach “the Bran-
denburg Concerti”
1
609 92 〔録音テープ〕ALFRED BREN-
DEL PLAYS BEETHOVEN 
SONATAS
CBS 1
609 93 〔録音テープ〕MOZART: THE 
FLUTE QUARTETS
CBS 1
609 94 〔録音テープ〕 1
609 95 〔録音テープ〕Bach “the Bran-
denburg” of “Goldberg Variations”
1
609 96 〔 録 音 テ ー プ 〕ANDREWL-
LOYD WEBBER “REQUIEM”
1985 the Really Usenful 
Company
1
609 97 〔録音テープ〕VIVALDI MAN-
DOLIN CONCERTI
1981 Musincal Heritage 
Societu inc.
1
609 98 〔録音テープ〕安積得也の人生
を祝う葬儀
1994 7 31 1
609 99 〔録音テープの空箱〕安積講話
「三つの窓」（東京都町田市立南
つくし野小学校）
1981 2 27 1
609 100 〔録音テープの空箱〕未見の我、
逆遺言、美しきもの
1
609 101 〔録音テープの空箱〕安積発也
「アメリカよ何処へ行く」
1981 6 19 1
609 102 〔録音テープの空箱〕 1
609 103 〔録音テープの空箱〕 1
609 104 〔録音テープの空箱〕安積さん
の出版祝賀激励の会
1975 7 11 1
609 105 〔録音テープの空箱〕盲人の窓、
小林朗作詞
1982 1
609 106 〔録音テープの空箱〕市川房枝
女史「公明選挙と題して」
1952 1
609 107 〔録音テープの空箱〕 1
609 108 〔録音テープの空箱〕人間賛歌 
NHK 人生読本
1979 4 19 1979 4 21 1
609 109 〔録音テープ〕 1
